雑誌掲載写真による女性ファッションの変化の分析-ボトムスの長さ及びメインカラーの時系列変化と景気動向との関係- by 石倉 弘樹
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Hiroki lshikura
ABSTRACT
3346 photographs from the last 30 years of a ladies'Inagazine were
analysed. From the results,the fonowing conclusions are obtained.
1.In the case of observing over the long tellll,Skilt lengths tend to shorten
little by little.

























































































Length is from kncc,+is for uppcr(cm)
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Length is from heel, + is for upper (cm)
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図11 2009年のバンツの長さの分布
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横縞 縦縞 ドット  チェック 迷彩 他の柄 柄なし花柄 アニマル
1982   0.079
1983   0.077
1984   0.080
1986   0.116
1987   0.058
1988   0.018
1989   0.017
1990   0.017
1992   0.021
1993   0.023
1994   0.035
1995   0.021
1996   0.017
1997   0.018
1998   0.002
1999   0.008
2000   0.011
2001   0.056
2002   0.036
2003   0.013
2004   0.015
2005   0,012
2006   0.010
2007   0.030
2008   0.028
2009   0.073
2010   0.097
0.029    0.021
0.000    0.000
0.037    0.006
0.023    0.047
0.005    0.003
0.022    0.007
0.033    0.017
0.052    0.086
0.025    0.018
0.049    0.000
0.038    0.000
0.043    0.004
0.052    0.017
0.018    0.013
0. 13    0.017
0. 18    0.010
0.0 6    0.016
0.028    0.009
0.047    0.007
0.023    0.033
0.023    0.023
0.0 1    0.015
0.010    0.020
0.026    0.011
0.016    0.012
0.000    0.029
0.015    0.037
0.000    0.000    0.086
0.000    0.000    0.038
0.000    0.000    0.064
0.000    0.000    0.000
0.000    0.000    0.055
0.000    0.000    0.063
0.000    0.000    0.025
0.000    0.000    0.017
0.002    0.000    0.046
0.000    0.003    0.003
0.003    0.000    0.054
0.034    0.000    0.032
0.009    0.000    0.122
0.018    0.000    0.045
0.015    0.002    0.021
0.005    0.000    0.023
0.008    0.000    0.143
0.000    0.000    0.047
0.004    0.000    0.084
0.000    0.000    0.102
0.006    0.003    0.140
0.003    0.000    0.095
0.003    0.003    0.017
0.000    0.000    0.070
0.000    0.000    0.092
0.022    0.000    0.044
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図16 モノ トー ン色の割合と実質GDPの伸び率の関係
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Ⅳ 結  論
女性ファッション雑誌an・anの過去30年間に掲載されている写真を分析した結果以下の
ことがわかった。
(1)スカート長さは年による変化は激しいが7年間の移動平均を見ると短くなる傾向が
ある。
9)パンツはショー トパンツを別とすると,全体として長くなる傾向がある。
侶)色を暖色,寒色,モノトー ンカラーに分けて見ると,モノトー ンカラーの割合が大
部分の年で最も大きい。
に)柄には数年程度の流行があるが,無地が常に50%以上を占めている。
6)景気が良いと寒色が流行する傾向がある。
G)景気が良いとパンツファッションが増加する傾向がある。
12 ραの
雑誌掲載写真による女性ファッションの変化の分析 (石倉)
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